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Abstract.  The Hungarian acarological literature from 1801 to 2010, excluding medical sciences (e.g. epidemiological, 
clinical acarology) is reviewed. Altogether 1500 articles by 437 authors are included. The publications gathered are presented 
according to authors listed alphabetically. The layout follows the references of the paper of Horváth as appeared in the Folia 
entomologica hungarica in 2004. 
 
INTRODUCTION 
 
he acarological literature attached to Hungary 
and Hungarian acarologists may look back to 
a history of some 200 years which even with 
European standards can be considered rich. The 
beginnings coincide with the birth of European 
acarology (and soil zoology) at about the end of 
the 19
th century, and its second flourishing in the 
early years of the 20
th century. This epoch gave 
rise to such outstanding specialists like the two 
Canestrinis (Giovanni and Riccardo), but more 
especially Antonio Berlese in Italy, Albert D. Mi-
chael in England, Anthonie Cornelis Oudemans 
and Carl Willmann in Holland, and Nathan Banks 
in the United States. 
 
It was János Földi (1801) who published the 
very first acarological data for Hungary. However 
the first oribatid records are much later and at-
tached to the examinations of the phyloxera epi-
demics when Albert Szaniszló (1869) recorded 
the presence of moss mites (Rhysotritia ardua, 
named today Acrotritia ardua) on the root-system 
of grape from the environs of Debrecen, along 
with some other species occurring today outside 
the territory of Hungary. With real taxonomical-
faunistical purpose were written the works of the 
Hungarian Lajos Karpelles (1893), and that of the 
Italian Felice Supino (1894). It was József Jablo-
nowsky (1900) who summarized all the acaro-
logical references that had been published so far. 
 
The primary aim of our compilation was to 
show all the (scientific) works of Hungarian aca-
rologists published in foreign languages. Thereby 
many Hungarian papers, occasionally important 
works (e.g. Balogh, 1954) would have gone un-
noticed, e.g. the Haemorrhagias nephroso mites 
causing nephritis problems in Hungary, or what is 
even more important the intermediate hosts of the 
Moniezia species published by Balogh, Kassai & 
Mahunka (1965), Kassai & Mahunka (1964, 
1965) might have been left out altogether.  
 
In the course of the work we realized that our 
efforts should also be extended to the papers pub-
lied in Hungarian and furthermore to the whole of 
the Carpathian Basin, since historical review may 
only be given in this context. Thus, we intended 
to show the history of acarological studies in Hun-
gary of which we had basic knowledge only one 
mite group, the moss mites (Oribatida) prepared 
by Hungarian researchers (Mahunka & Mahunka-
Papp, 2004). 
 
While elaborating these two subjects we en-
countered great difficulties, and we already aware 
that our data are incomplete, in other words, sup-
plements will be needed. The main problem roots 
in the territorial changes suffered by Hungary 
after the great war: disannexation and annexation, 
where foreign specialists made exploration work 
in our country (e.g. Bars County today is in Slo- 
vakia: Willmann, 1938). For this reason we list 
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those works which were performed by Hungarian 
researchers although then that territory did not 
belong to Hungary (e.g. Balogh, 1943). 
 
To fully explore Hungarian applied acarologi-
cal investigations and the pertaining literature is a 
rather tedious task. What means that owing to the 
incompetence of specialists we have declined to 
compile the whole literature of medical sciences 
(e.g. epidemiological, clinical), and we must ad-
mit that many valuable works are missing yet in 
the field of plant protection and veterinary sci-
ences. We definitely wish to continue our venture 
for which any support extended we express our 
whole-hearted thanks. 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
When delineating our project we had to fix 
some cornerstones. Thus we had to decide who is 
Hungarian and what we mean by the territory of 
Hungary. 
1. The works of “Hungarian” acarologists: in 
this group we relegated the persons whose nation-
nality is Hungarian. Irrespective of the country 
(the whole globe) they discussed in their publica-
tion. Papers published with foreign co-workers 
are also equivalent. 
2. The determination of the discussed territory 
(Hungary): presently we consider Hungary with 
the political boundaries of today. On the other 
hand, we have to include here all and every pub-
lication treating Hungarian faunal research, which 
had belonged to historical Hungary (i.e. the Car-
pathian Basin). However, as for example the pa-
per of Willmann (1938) or that of Balogh (1943) 
will be included in the Hungarian literature. The 
work of Schalk (1965) or that of Kontschán 
(2008) or Mahunka & Mahunka-Papp (2008c) al-
though treat Transylvanian (Romanian) material, 
specifically the latter two, because their Hunga-
rian nationality, are included in the present list. 
While collecting the present material, in all 
cases we endeavoured to obtain the original pub-
liccation. Hard as we tried, we had been suc-
cessful only in the taxonomical section, in other 
papers, in several cases we simply relied on litera-
ture references and the help of some colleagues. 
Although we planned to list all the taxa appearing 
in the literature for similar reasons we failed, for 
in many instances, species belonging to higher 
categories could not be identified. We had also 
been unable to stress some taxa or other important 
data (new species in the fauna, new distributional 
data, etc.). 
 
The gathered publications are presented ac-
cording to authors listed alphabetically. The lay-
out follows the references of the paper of Horváth 
as appeared in the Folia entomologica hungarica 
in 2004. 
 
The collecting, the checking, and the arrange-
ment of the listed papers were primarily the work 
of the authors. However, without the help of all 
the acarologists working in Hungary our endeav-
our could not have been realized. We had a great 
deal of help from various specialists engaged in 
plant protection, in plant-protection acarology and 
even in veterinary science. In many instances 
these specialists helped us in evaluating and even 
supervising such publications. We should most 
sincerely like to thank them all. 
 
The colleagues who helped us are listed here-
under in alphabetical order: Sándor Bognár, Györ-
ffyné Júlia Molnár, Attila Haltrich, Gábor Jenser, 
Krisztina Mihályi, Nóra P. Zánkai, Jenő Ponyi, 
Géza Ripka, Tamásné Szemerey and Lászlóné 
Szendrey. 
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